






Lauantaina huhti. 9 p:nä klo 7 ip.
kansakoulun) Juhlasalissa.
Virsi „Jumala ompi linnamme".












opett. Henni Turusen johdolla.
Alustus kysymykseen „Mitä nykyaika vaatii
Suomen naisilta?", sekä eri naisjärjestöjen
vastaukset.
Viulunsoittoa,






Sunnuntaina huhtik. 10 p:nä.
Klo 10 ap. Juhlajumalanpalvelus
maaseurak. kirkossa.
Klo 12-1. Kirkkokahvit Kulmakahvilassa.
Klo 1 päivällä, kansakoulunjuhlasalissa
Kuorolaulua,
opett. Henni Turusen johdolla.
Esitelmä lastenhuollosta,
köyhäinhoidon tarkast. Elli Tavastähti.
Keskustelua.
Kaksinlaulua,




Esitelmä Emma Irene Åströmistä,
tohtori Maikki Friberg.
Kuorolaulua,
opett. Henni Turusen johdolla.
Lopettajais-sanat,
rva Varma Aspelund.
Isänmaan virsi pianon säestyksellä.
Sunnuntaina 10 p:nä klo V2 B 'P-
Juhlaillalliset
Espilässä.
Puheita.
Laulua.
Soittoa.
Vapaa sana.
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